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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan metode peramalan yang cocok diantara 
enam metode yaitu naïve method, moving average, weight moving average, exponential 
smoothing, exponential smoothing with trend dan linear regression berdasarkan nilai MAD dan 
MSE yang paling terkecil.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan 
observasi untuk memperoleh data.Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
forecasting dan EOQ (Economic Order Quantity). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
metode linear regression merupakan metode peramalan yang paling tepat di gunakan oleh 
perusahaan dalam meramalkan permintaan bahan baku produknya. Selanjutnya dari hasil 
perhitungan peramalan permintaan bahan baku bisa dihitung biaya-biaya yang dikeluarkan 
dengan menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity), dengan begitu perusahaan PT . 
Ahaw Garmindo Jaya dapat menentukan jumlah permintaan serta biaya pembelian bahan baku. 
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the appropriate method of forecasting among 
six methods of naïve method, moving average, weight moving average, exponential smoothing, 
exponential smoothing with trend and linear regression based on the value of MAD and MSE the 
most smallest. This study uses a quantitative approach to making observations to obtain data. 
The analytical method used in this study were forecasting and EOQ (Economic Order Quantity). 
Results of this study stated that the method of linear regression is the most appropriate 
forecasting method used by the company to forecast demand for raw material products. 
Furthermore, from the calculation of forecasting demand for raw materials can be calculated the 
costs incurred by using EOQ (Economic Order Quantity), so the company PT. Ahaw Garmindo 
Jaya can determine the amount of demand as well as the cost of purchasing raw materials. 
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